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 本授業で執筆するレポートは，本論が 2 部構成となっており，前半が文献調査，後半
がインタビュー調査とその結果の分析・考察である。第 1 回～第 6回はテーマ設定およ
び文献調査を行った。文献調査のため，図書館の学外アクセス方法を紹介し，新聞記事
や論文などを収集する方法を学んだ。テーマ発表は，資料を画面共有しながら行い，意





タビューは Zoom を使用し，許可を取って録画するよう指示した。第 19 回～第 22 回は，
本論後半～結論の執筆・検討と全体の完成作業を行い，最後の 2回で最終発表を行った。
レポートの検討作業は，ブレイクアウトセッションを用いたグループワークとし，教員
フィードバックは，授業の最後にチャット機能を使って返却した。 
 
3.成果と今後の課題 
 授業に対する学生の評価は概ね良かった。対面授業と比較し，「差し替えた資料を，
リアルタイムでクラスメイトに共有できる」，「教員に質問しやすい」といった利点を挙
げている学生もいた。各自がレポートを執筆する，クラスメイトの原稿を読む等，個人
作業も多いため，オンライン化への移行が比較的スムーズにできたと考える。今学期は
ハード面を整える事が優先となったが，今後は内容面についても検討していきたい。 
